







































































































































































































































































































































































































































其著作包括《菲律宾史前史》（The Prehistory of the








































□2018/03 开 放 时 代
掸族间》（Among the Shans）、吉里尼（G. E. Gerini）
的《7—19世纪暹罗与中国的互动》（Siam’s Inter⁃
course with China）、卡特（A. C. Carter）的《暹罗王
国》（The Kingdom of Siam）、戴维斯（H. R. Davies）
的《云南：联结印度和扬子江的锁链》（Yunnan，
The Link between India and the Yangtze）、杜德（W.
C. Dodd）的《泰族：中国人的兄长》（The Tai Race，
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□capital accumulation and transformation possible.
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Search for the Origin: Lin Huixiang’s and Xu Songshi’s Research on the Relationships Between An-
cient Peoples in the South China Sea Region 209
Du Shuhai
Abstract：In 1930s，Lin Huixiang and Xu Songshi put forward their viewpoints almost simultaneously though
separately. They argued that the ancient Yue people and Malay were of the same origin，and the Zhuang and Tai
ethnic groups belonged to the same ethnic family. Their findings，together with their methodology，are ana-
lyzed in this article. This author tries to show that their research paradigms are closely related to their family
background，education，living situation，and the circumstances of their time. Their work is rooted in the context
of the world’s entire scholarship. Their academic thoughts find great development in the later researches on the
Austronesian language group and the Zhuang-Tai people. This research tradition is valuable for our current re-
construction of the historical memory of regional communities.
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